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kualitas laba merupakan kualitas informasi laba yang tersedia untuk
publik yang mampu menunjukkan sejauhmana laba dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan dan dapat digunakan investor untuk menilai
perusahaan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji
pengaruh antara ukuran perusahaan, struktur modal, invesment opportunity set,
dan likuiditas terhadap kualitas laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesiatahun 2009-2012.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia
dengan populasi 31 perusahaan perbankan. Metode pemilihan sampel adalah
purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sabanyak 15 perusahaan yang
terdapat dalam perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012.
Analisis data menggunakan alat analisis uji regresi berganda yang didahului oleh
uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji
heterokdastisitas, dan ujiautokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan
pengujian F dan uji t.
Hasil analisis data atau regresi berganda menunjukkan bahwa secara
simultan ukuran perusahaan, struktur modal, invesment opportunity set, dan
likuiditas berpengaruh sebesar 12,1% terhadap kualitas laba,sedangkan sisahnya
87,9% kualitas laba di jelaskan oleh persistensi laba, alokasi pajak antar priode,
deaful risk, akuntansi konservatif, pertumbuhan laba, mekanisme corporate
governance, pengungkapan wajib dan luas pengungkapan sukarela. Sedangkan
secara parsial variabel yang berpengaruh terhadap kualitas laba adalah
invesment oportunity set sedangkan yang lainya yaitu ukuran perusahaan,
struktur modal dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.
Kata Kunci :Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Invesment Opportunity Set,
Likuiditas, dan Kualitas Laba.
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